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A~st•n • hi~· Speak<·•·"~ llo\Htnl 1 liggin~., Co(•s A. "".Ch. E. H~~n·~ 
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' ~ 0 • IC c.l ~ ) y ~c.ll I 0 Lt-c•llll' t'l' .n nhtc• l ~"< .,pu·rts; .. 
E'pnl"f't- Mc·cliunr ~"hip A~ ,..\.R.P. Cotlt'St' S tat·ts l h·· 'lud.·m "''"'"'I"' lh•· . \ mtCi• ·.•n 
Te<·h nehalin~ <:luh ~1.2 {;RAilUATI() 
I\lakt•s l\la•n Plans T() BE l\IA Y I, 
Fut· \Vinte a· St·a"'ou "~tl.:{~ li'ER. 6, 194:~ 
'''' ' LI L l () ln•ttl\th' ••I !linlll\',ol Em:itlt't'1"' ltdd ,1 
· · \Jillion Dollar· Htwkc•t" n I 1 ('t' Ul't·~ II 
IIH·tlllll! l.t s l ltul,l\ 1'11'11111)! J,ll\11.111 
..,,,o.:r.t l uudr, llulli •J t•P•r llt·l•· 1111 Bomhs .. Organization IIi. "' I"'"""" 11.•11 lhtnll~; tlw Ill<'< I · 
Nt•n Eu~luud llt·hutt• Tmu· 
u ncl Opt' II F m·um 1\lf'c•t iu~"' 
Shun S tt·c•nmHir' St•lwclult• 
1 c;c- t t t) f\t; l H t hl tt\d 1 Ull\1'•\l.d 
ul h• s " ' r ht·lolut 1111 \ !),., \ltm 
llu\\ .Hol lll)!)!ttt • Pt·.Ut •I Enll'r 
llq;•· v t B• >'llll ·""I lu.•.ul o t ch~ 
llt \1•1 1 ol 1'•\lllllh J.: l u ul Eohu .111 11 
Ill u tl ,nlhlll: tllu • lf,Lit·ol oi CII IHII l r.lll<>ll 
k< turc h"'"" tht• It< hutqut• tiiiJII(>I tol 
h1 n td l\1111• .uul lollllllt tt•llt•r 
\l.trt\11 1~ to .111 th.tl 1111' \ ·"'' l.tl..t• 
lh1:1: 111 • t.llt•ol ( t u lll tilt' olll •t I II .11 I'< 
t:u pla iu Um·olh ~ llu" llt' t-
Opt'llt- Cuut'l"(' \\ i tlt Tulk 
On I nc' r ntli:tr) Prn tc•l'l ion 
'"• '\ t" \ '' t" ·"" .u, h:d t1 t~." IUPthl Pl.lll tPt .ut .u·t1' t• ''lith·& ... , .u-~ 111 h~r 
"'"""'I' .tnol R.IIIIII Htcl :--.. uth\\o trth 111 lht \\' ,,n·c;~ h·t 1\.-lc l lt·l~lll ll)o: !'<IIIII\ 
111 !04: the h.t ll l'tml<l 11111 lot tl uro u.:hh 
I .u•l..ct! 111 , lw •••ultl I " ' 111.1kt ~IIIII I> 
•• tn.tlh lll.llt rwlut ,, pr.u Cit •·<I I" 
m•H lern m• <hum' 
Inn 1 l1.1 r1 II• mh' 111d 'I hu 1 n 
t r • 11.1, th1 "tlht•·•l ul th( ol,l\ .11 tho 
hr't \,r R,ud Pr t:<'•'""" ' I< tu ' 1,· I 
Ill th< \ ol1 n .\uohtnnum "' \\ "'"' <1.11 
.1111 fl l••·ll 1.111u.cn l••urc. • cl ,\p 
prn ,anl.th"h l\\ 0 luuulrt..cl 1~1 '-•·ns, lli 
t luohnto: nc.tn l 1.11 ult1 lltt·ntl" ' ' ""' .1 
1.t1J.!t" nutHl"-r td ~tu<luu V!•lnnht l !i tnr 
tlw Ill'\\ \\'un·l''h'r I <'I'll \11\1h.11 1 
lie ' '"11\'cl tht• 1,., IIIII' il1111tt<h.llt h Etm·l');o'lll\ 1 "11" ''ttl )'l'l' "1'11 1 Pp<"ll 
I II l I I I I I I 
1
111)! '"' 111\'l'llllj.(, llc-.111 ''''" '"'' \\ Ito lit' \ h. Jll lo:, tl•\\ ;t 'l' lh\1 t•( lrH tiC tl 11 S ' 
tll•t•l•· l'IOIIIOII 1 With lum ""' 111~111 .uul pn"·ntt·d th< 'pl!.d,,r 1 "111•1111 II '1"11" 
,Ullllllllll t·tl lh,ll l11 1\<tll)d )!ol !11111 <I 
tr•llltt' lk tur• clw ;1\ldll'th' anti 'lllt·lllpl 
'" t •llll.lt l h1' lflt•ntl'~ ~putl \11 Ill ~ 
~Ill• Lh1•11 pnto'l'l'lh-tl 1\1 ):I\ l' II l 'l'rl l(lllld 
tlh t•ll.tllun ul pirlt• cull..111~ thrull)!h ,, 
mt•dnun \\'hl'n he lwd "1'1'·111'11111 
, "Ill<' ""' nl I lu t r.1111 • Itt 1111111 •lllllt'd 
1l11 (,u I th ,l\ hiM ~ I cor I 1111<1 cr,tll\1 lll'rt 
tll ,, l.tki• ~t·\1 lll' cl\lllOil' lr,lhtl IIIII 
u wkll ••I lilt •hums hut <lui ""' • 'I""'' 
th•m 'I hu1uu~hh ltltmllulthd ~ l r IIi)! 
1(111 ~ ll;tl\..,·•1 throu~:h tht• ,1\ttlll'tH • .uttl 
I l1111 111·s, 11 hu b ,1 h•;uh•r ""' 111: It 111 
IIlii It• .ur raul 1\ltrl..l•rs I "111•1111 I lt~w11t 
d1·" rtlu<l Lht thc•llllll """'I'"""''· 
' """"" uiHI 1\lll)!tll''llllll 1111'1 nduu 1 
I"""'" 
" llt•t'l\ll" 111 tht \'lulrtu l nl 11 s Hlltl 
l•u othun cuul bt•t \au,,~ ut 1lu dl1q t, 
' ln11h ht.lllll)! !•urn' 11 pr11dun·• th ' 
ph"'l'h"ru' 1wnnlo '' th•· ttlu<l tiHIIIo(t 1 
..... ''"'' l olflloltll llotWII<' II 11111' 11 r. 
t ht IIHII:II<·•ium h11111lo .lfiJit<ll' l•t I" 
tho 1,1\llrlh Ill thl c;. tl11;111' 
~~ ho •l.t •l II' .IC t.llll 
1111 Ill < <1 11111\)! 1111' I' I I Ill " \l.lfS 
:-;lll'l'tllllt·nllli~ 11 11' ll' )!UI.tr hll,llll'' 
.. r ''" mo ""K .• , t r1 11111 " '" 111.: , .• t~> 
\\ ,Hi lo:"'" lu :\lr , \ ,rn,t, r. ~,.u,h 'ln1n 
' ' ' 111 cho :-c.mc .. ,.l I .• !" ''·''"" ,,, tlw 
I I .111.111 1111 I l1111 11 .11 I • 
lllllollhl~t'ol lo 1 llc \\ 1l"'" l~t.hl nl till' 
lkpl ul 1 lun11• .tl l·:n~o:nllclnl)! ami 
l '" '""' " ) 11, ~t>o•\..1 "" tht ~uhu·• I, 
' l it \t'IIIJIIIIl·tll nl 1{, "'"' h l'l.1n1 111rl 
Ius cull.: ,,, IIlio\ Ill).: ''" IIIII'' 
.Jaawl Eaa·l<· Hoona 
Tr·ihuh· ' I '() \Vife of 
Scwial lluum In i\lclt•Jl 
Mt•Jlruriul Nuuu•tl Foa· 
,\ltlt n 
It •Uti IHt UH lfl\ 
1 •• 11 • I• •·II ~ h.lt•• •I Ill' l" tho fH")!I.IIII 
t 1111111 IIIli' IIIII I< I tho )!\lld,l1110 ' o~l \lr 
1\ \1 I r.·ndc , '·" 11!1 1 ,,. 1\ ,., r '" 1111 
duh 
\lp< II lul\1111 IIIli' II II)! , Ill II 1111 h llh'lll 
Jw l' lh•C \Ill(\.. Ill)! llll 111111 l h~tl.l~lll th'• 
"''"'' .II,. j:l\ "' •• I h. IIIII ' Ill p.lllll lp.llt' 
'"" 1~ h..tol ut trc·qm·nt 1111111.1! 
tltro•u)!llllut tlu n•m.unolt'l "' 1111 \t.tr 
Tho· 111•1 ••I till' •I' \\ 1ll I>~· lll'hl 1111 \\',.tl 
llt·ol,ll , l .lllllolfl :!1 111 \\huh lht tllll\ 
t' lf'•ll 'Ill a\..11 \1 till~ lit \Ill 1111111• \IIIIth 
.uul l:. nh.llll l1uhtlull 'llw 'llhto·tt 111 
t .. "' lll''l'olls " l{ t·•lll\l·tl, ch,l l l'lll(llh'l'l 
11~ ''uut ,., bt· nnult " "''•d '' ' nmkt• Ultll 
01\olllOiltlt lttr 1111l1t111,tl 1'1111 11(1'111 I 
(t,, .l lht• 111ttlll·tu llll'illllttt ti ll' 1luh 
phon t.• 1:" <Ill ;t "th•ltnto 111111 " Tht• 
Jlli ll'"~' of tlw. 11111 1~ h i tlt'lttlll' wich 
'''" r•:n.:lnnol '""•'Ill'. wich wluull dt• 
l tr\lt'S l'lllllol IIII I Hlll iiHlllh Iii• •t IH'tl 
ult•d ol11o· In lht '""'"'i ll ul 1111' 11u1l, 
llt'rt ·II 'It ··h '!Ito• Url)!lll.tl plrlll ""' ' " 
do•lo.11t \\lilt .11 1o•nsl olllt t'11llq;o• 111 t'lll h 
\4·\\ I•.II)!I.IIHl IHII' lnol thll ' " 1111' 
t 'UtiHHft-IHt• ut ~Hlr IUtt\ \tU I \ 'Uit•tiuu 
'"'" ch.ll ul 'tllllt' ul , .... Ill hoi """"'' 
onll taoll•tl II 111lll01 lllllhl .doh• 111 111rl \ klllll11·d t I \'f\ Ill \Ill< l'l•llllth 11•!1 tit,ll 
\\,1 pl.11·c •l m·,lf lht ft.lhll otl hts h.uc•l 
li t• t"\fll,lllll'<l hi s fiUI\I'f Ill ('\ \\llh ht >i 
h11 1•l ~ h1 J<OI \' 111~ that the• llt'fl< lll<lllll:' 
''"l "'" "'hlo lo•r th•h•t\111)! h~;ht \\,1\< S 
h I• I I t·n olo \ t•lupc•l Ill th1 p.1lm o t lu• 
baud \ltt•r this ,, sl.lh 111111111-: <I• 111 
1111: • I ,1 th•·r11111 hllt•tl 1\t.l).:lh HUll t 1 hn 
tit r, thl' '"'"ih• \H'I)!h< lout ""' puuwl ' 
l..lrJ.:<' !Moml .. ·r,, ,·,trn IIIIo( 1 hrt·• · 
th•ua.,nd lll.t~nt,uan h•nth!i: 
11 tl•t lu .HI ul 111.1111 "' tlw ahunm "'" th1' pln11 
l 
\\ "'" lt·r In h ,.1 tho .:••" 111115 11 , 1, 11u tld•th·• lwlt l o h1111 1~ tho 111111 \\Ill IK• lllollllh lUI 1h1• \ 1'(11 ' lloiiH>II•tl •11!1 
t ll!ll1rata• ut \\fl !4 c .urwrl 11\lt 'I''" p1t·t •·s 
( ~l.oh "' n ht•lol '"l:<'llwr " " r .1 I•< I• 
•11'11 lu.1ol "htlc• th.ll J•l' r • 11 • <lilt< II 
h.11c c.lll•c·rl nlflft• tlnm.ll!t 111 I" ''"'"" 
I hoi II h.tll I HilS,., h•.:h I'"'" 1\ I IMIII1h 
!'Ill su<h\1111 ll1111 Jlllli tho 111111 hutllh• 
. tn nuu·h It·<.~ t ~unntcnt th.an tho • o 
ph .. •phoofll" ·""' mu~;no 111111 • In ~ ~~~~~ 
UUI\}.! up tht • t h:&r:H lt fl't ,, ...,. ''' til l .aU 
nu•l ~t:trtl111 l 'apcun 1>11\\111') F.wl 
tr.tto·rl On t.ll..ll l~ the "'·'" s IIpari 'lhu< .m '" " l..mols .,1 " ·'"h 11,. clu 
h.ll t< h<llllll)o: 1\ol' \ ' l'tloh· "" l II h T_h••\' I \IH 1.. .. ,.. Hl1fl thl' olt·.ul IIIII' .. 
'" r< nw "tl)!l'' I rum ll u111lt111 nntl C ku 1 I' 1 I ll l'ollr.l tu l\\'11 llll'lllhc•r, .. r till' ra.ultl otltlil\ll1!( J(!r lllllfl', l '"''"'" 11\\lil '~ 
\1 11 11 1 1 pt•''l'111~olo·ulort•tlmulll''"h"hhu1luo 
. r ll>tl>ti!IN lUI<'' I'''' I,,. I' ll'lllllllt'lt:\ I d,•<t nt>.:rl llll't•nthnm·~ g,,,,., mil' til 
W•IS lnl..t•tl It\' t ht ,, 1111'"111:1'• ""' \\ 11Ulol I r j 
1Ht1 ih(l\\' hnw thl\oi Wrltlll)o:, \\'Hioi Ui •null tch; '\\Ht){ \\t~ rt> 11\-· t lt'\ t ' 0 \.UIIHU 
ph,lw<t 
" I ht• unto: III ul n~t·dllllll•lup w." 111 t ht· 
Jor,ut\.., 111 IIIII ltltit )llrl' h,u\.. Ill 1'1'<, ' 
IC 'unlllllll'<l 1111 l'u~tr 2. C11l. :l) 
Caa·penlea· ~ays Waa· 
No llr·as ti<· <:hang('· 
11'1'1'' ul 111'1' "' 11111o(111Sht•r' 'lH h 11~ n u 
hnn dHtxulc- ll'tlll"r, loollrllllll·, !1<11 111 0111d 
"''""'''"· "" tht liro• b<unl" 'I'' 1 
"''' t r •hnlll t1 rhrl'l l M rt'lll11 "' wu '•· 
11 -unlinur<l un l'o11r 2. ( ul. 51 
' cht•t lul t• To Make· 
In Spoa·ts Pr·ogrmu 
·• Kr• ·• 1 pre "'' '"' 
t u utturt,thh htotiiU t 
I hi •pao '"'" .u11l 
till IIIII till)! pl.ll 1 
1l t ht• ..,r.ulu.t'' t tt).!UH t·r "hn c uuu 
·" 1.. '" tltt·•r \lm.1 ~I,, h·t to .11 1o·n<l 
111 11111••11 11111111111 ultht 
"II 111 '11 Ill lilt 1111 tht IIIII 
\tlnur •I 1\.ult 11.1 ~ otlll' ut ,,.,,, 
lit \\ •I' lltl 1111111 
l'l'lllll'<tl!h fur tl11 \01' 1 I \jl/111~11111 pr01 
.111111 ul till 1.1•1 dt'l'.ollt· and .1 h.tlf 
,• h~tlt ll'slllh·tl 111 tht• ' ' " '' '''"' or Snn 
IIIII l(Jh I """· ,\hit II Mt llllldlll, tht• 
. l tHto:lll!l l .. tl torll totrw•. th1· Full1·r Swim 
1111\)l l'IKI I, llttoJ tht• ;ultlllll•ll 10 Ill!' 
''"''hun l.rtiKHII lnt l lit • '''ven h·t•n 
1'1'111• nt 'I•·• h w•·n· ,., ur •of t•lll'lllnl 
lllpru\1·1111'111 111111 h1~ Mltllh·n death in 
l' ;m "'" a I••• l.n nh II· It I " 1 \ c·n 
I•·• h 1111111 
\lr• .Jnn1·1 l•:urlo \\,IS II' Kr:tllllll' n 
•• r hu,h111tl "·' lllll'trtull< "ho prt·· 
\\ llh lilt' rt•t'( Ill dlolll)!( Ill lilt 'l'hulOI• 
11< t.lr, I ht r~ hu ll<'t'll < ufl<l<lt•rahlt 
luuht ·• • to thl! ''"l< 1 t'lll·t 1 tlu ~ 1 h.m~~ 
·1111 1 ro<lmo 111 1• rt ~ lwn «I 'l1·• h 
••llh '"" "''ht'llukrl ha'-tl><lll jlllllll· 1~ 11l1·d 111 t•r tlw flit ttlt·ntl.ll ht11111 1111 tht 
tun· ~ln1 I, pr~:" Ill ~ mnr' "'II totrtll r ool ln•llllll< R~o.ul .ulfl ll<t\'111•111 
pla1 ''" tht• n.r•l\v tt·.m• l11 hl;c 111.111 Strtcltn u •hltrll tlllll•""' tlllntlll nuu1 
1 ..r thl'fl IS unll' unc tr;wl.; nlll'l lot·tolo ' m·r lllltrt·h· lot•fllllll~ I he· \\tit "' ,\ol 
~la1· I anrl II IS th•·rdoort llllflltol"lolo mirul Jo..~rlt ' I '' 11• \lr l.1111l l•:nrll 
l'rotl!""' t\Hl•' 1 llr ht.lll nl tht• Ph~ tlo.ll ...,,,,,,,_ wtll t.1!..1 part 111 th~ 1 1r "lmt illlllllt I'""'"' to·d \\tlh a l:l"n"" 
" ·' Ethtt .lll"ll 1>-:pt IS!'Ut''' tht lu ''' tnt•· I• chi• 1car \\' 1th tt ~;~r•l tn 'rot uf 1 t·• h' hi~'"" lout ht• wn w1•ll 
'"'"111: tl ll lotrl.;~ ('II IIO!t rlllll): I ur lutun· lhl lrnl·l.. '"3'1111 II' II II IS tl<.ulotlul 1..11<>'-'11 olllfl lto\l•fl lol' lht lll<lt-nc~ \\h•o 
l'urc prn):t,ooll that th~n· \\Ill lot ,, full rtltrt••nllllll•ll had tl11 J''""' lortun1 111 attl·mhn)! tht 
lla th r .. lnll 'l'"rts, lno tl·,,ll , "'"r uf 11'11111< nt tht E,1 t•·rn IIIIH" •II•VIOII• lnotttuli 111 ht•r 11'11(11 '" mi 111 nl 
11 1ol t1 Colmln, 11 ttl no t lot· nil~• ted ·r n11 k ~!tel . whtth 15 '" J,, . ht II al tlu Jll!'•tdt nti.cl lllotll iu11 'I ht I ani'! 
l11 ta. t 11 ,. lot.•h•·,·cd that lo11tl.rll '"II Tt·dl Tn11111 :.nd I •11111 ~t.tlt• ;1rc h~oltl F.urlt H•~•m \\ill t .. ,, ''''"''"'" 111111111lo 1 
I ,·IIC III h) th1 lhllll)o:l' Ill l'hl•lllllt• 111V J,(flllhl.liH111 l·t:rtlllUIIWS \t•ll' lllltf Ill llu al\1111111 1111ol to Utrt·trlmJ( ~I'll 
lh oo• • '""'"r 11h1• .. rrltnnrth """'" the ltlllc ••I tht· m•·d ntlll tlu< IIHl )' t•rai••m .,f •ltttlo ·uh~<l'l• ·•h .. r n 1harn1 
lltt l• hen· durint: th1 h lrh lull llt'l'<' •stllltt• their wnh<lro\Htl fr,m ' '""' ' 11).( Whlllllll nnd ul our 1 rilt11tf' to lwr 
ln• •nth~. 11ill 111111 lot• 1111 han•! 11 ho 11 th•· Jltliti•m 
fir•c l·•• ll o: tll pnii'IH! " t'ullt-rl 'I his .\11 l'llllCt.:l'' throut.:huut tht r•ntHIII\' 
J f•t tl~t! 1!" ' '' '"' '' 'tr 111111 ,.,.,.,,, .lllllltr' hn\'1 ltwu atl\'tqr:rJ lo\' tht· \\'n r l>r·part 
I I,, l..ttl ~ tll our 111111111 1111111 r •pull, llltllt 111 I'H11111Hte th<·u ~l'flrl· pr .. )(rttm 
" •II no t 1~ tnlhtlll\1'<1 tht 1 e 1r llut prunarill' lur the ''"" i1 •I htm·ht •I• 
ll lq; the t •r.-cnt lum~or; ~till 1 ... l(rnrl nn·ll trum athlcl"' .ond "'l'•onolh '' 
uate•l 111 F~hruar1· rol tilt' , l'M Wl:l 1-.t•••p up th(' m11rah <tl tht \'1111111( u.t 1 
anv i the men plillin~t \,If 111 l ·n•ktt 111 o·nlltJ;:I' t•>fla,· In •nmpllllnll w1th 
l.,.IJ a1 t l~o~t tum will nutmnatu nih• I· · tht~ r*''l"" t. all '' heflulcs .m IH m~ 
f<·mulcr! t r ·m th~ tt•tm marie a• usual Fulfillment ol till' d11·rl. 
I ~tm!t that the prin1 port' are ' "· rl l 'uun,(', ' '"l••n•lt nl upoll fu · 
u11: l ~ull o r htoll 1h ~In< I! che n• arc turl' 11ar dc\·~lnJ•m•nl< 
T..,·h 1111'11 rnu tin th••ir hh ill 
1lw llllf itoll't> ''n ll -<> ut ' ' urm·fnr· 
•lo·f• 'll •<' ••IT uri loy ""' inlf •lt•f••" "" 
th•· u .. ,;,, .•• (lffir•· i11 Unynton 
llnll. f:.,.,.,..,,.•. h <' ltt ;, ll l"<' <it·.t 
i11 thl• tlrh t•, AIHI th•·r f' i• u n 
1•·•·1 ul .:un·rumo 111 1'<111\1111 ul lahm 
\IIIIIIU. I Plllll'l llnll l Ill\ I' I II\ hull 
1'\U !111 II):~C·•Itd ol oh lMit 1111 111l11p1 
'Ill( 1 hun lull 1 tt.:ht flllll ll Itt .u ,. plu11 
anti 1 h•• w11l prnltulrl v lo~• 1 h1• lllth'l 1 
\0' "" tilt rt 
()u l'•·l•IIHif\' I I , tho tllllo hn II t·h,·tl 
ult-tl tl..ltlllt· Wtth llo•ton l lllllt'r~ol l' 111 
II'"""' awl "" the· lthh I{ I S tall• 
•·olllt'' ht' lt' 1l11th oi tl11•so• tlc•lrllto·s \\Ill 
1H" ttll th< !.11HII 1111i1111 ~lllllt'l' t 
Un ~lnrt•h Hi \\' I' I will Itt• n•tm· 
st' tlll•ll nt I ht· 'IJ t•w II,IJKirllid I tllt•t"t'itllt• 
)o:lrllt• ll(•ltttlt• Toutttanwttt nl Willt~uiiH 
111\\'11 ttl11111o: wilh pllrtlt-ipllltt~ lru111 
" IIlii' thtrll' 11tl11'r rwhoul~ 
Tht• U niv1· r•i1 y or l\1:11111' l'llllll'' ht•rt• 
1111 ~lnr<"lt I hrliiiPIIK Wtth lht•lll tllt'it 
own st \'lt uf d..to:•tt• whwh •~ •lt•fulltt•h 
rJ cl(•lwrturt• (rom tht• • u•tuucnrv pl't'l h 
rcl•utt.tl 1 qw 
Ami 1111 ~l url'l1 26\!i , lwo dt•lt·.:ntt• 
(runt till' dulr Will n !tft'hl 111 Tt·•·h :11 
tht· Mudd f nllllfl'' ~ nt IHut~lc• l"lnml 
St.:tlt' 
Prexy, Prof. Swan 
Mak(• Ahrn1ni ViHits 
Pn• itl1·111 \\'at 'I \'h r I lunnu 111111 
l'rufr• <or Puul R Sw11n, 1\1 1111~· St·• ft 
tnry·Trt'n•un·r ••( the 1 t'l'h Alumn• 
\""rll ultion \'l•itt-tl thr· l' hilnrlt•lphHI 
,\lumlli J\ ""''ialtllll I h:tpiM "'' hitl11 1, 
lanunr v 10, and tlu Wt,~htnt.:lwl l'hnp 
H·r nn Suturtlny, lniHiflr l' 17 
'llw l'htlndclphut ~ll·o• ltlll( """' ho It! 
11L llu· Univt·r~it v c·r .. lt Mr lanw• 
( unntnl(hom, ' 1\!, Prt·~idr•llt uf llw (;, ... 
t!r~l Alumni A•~<oc-inltttll, nt h•mlr••l tlti• 
rnt't•t.iot~ The Wn-hlnKt•'" I hopttc ltutl 
11~ ntt'dlll~ Ill thr l>ttrlJ.(I llolt I 
l'rl'•t(h nt ('lun·riu• Mlrltt• o•tl hutlo 
s.:r<•UJIS un 1·rrllt:l!t' rltft'n•l' llttivitll ~ nntl 
"" th<· huiltlins.: nruurnm "t 1 ht In• 11 
lull' Pr.,ft· ur Swnn It<•!..• <111 ulunwi 
plarcmtnl 11n<l llntlt'rl(rMtluutt no lt l'itu s, 
nn•l ,,, nlflur rt·t.:nr•IIIW tlu \htmnt 
• \ ,,dati•on 
Fr·t·~luuan unci Sn[lhmuorc• 
Cln~l!c'~ i\t·<• ul AfTt•c·t ecl 
ll) llrm;tit· Spt'NI-lJI• Pltt~a 
'llw :uhntni .. cr,llull\ ha" ;111nooum·~•l 
th.tt th,r,• \1111 lw '"' • ha11~,,,. llhlllt• ill 
the Jlh''t'ott turru•ul11m nl th< ln'IIIUl \' 
llmH•Itr II llll'o d,•,•nwcl n•h '"'!tic, 111 
\II'\\ Ill tlll' "ll'fiS l>etllJ: t:ll..t•n h1 lh1• 
matnll tl· 11f •·ull1·~··s m th~ t:tlllnlrl' , ' " 
1111 llu1111 tlw llllW nllnttt.'ll l<l tilt' >;t'llll •r 
',.,,r 
l 111!1 r tlw wh,·dulc u~ 11 IIIII\ ~>I ami• 
th1• I rt''<'ll( 'l'lllnt dnss Will l:flHlUIIIt 
"" clw lir 1 ••I ~1;1\ Thdr "ltrlll)! 1111' 11 
111111 h.,~ h1't'1t nil ''"' Th,• llll•N.· nt 
lcuunt• 1'1 1 s~ will pwt't•;·rl ns 1"11nl, hrn 
1111: chrt•t• \\t·c·l,,., nl Hlllllllt•r flrlll' li<'c 111 
,111111' ,\lh•t tlw Pu111Jilt'linll uf Nhnp, 
,,.,., 11ill '"'"' lh~t·t• wc.,l..s ur \'IH'uti11n 
l'h t• lir~t ~<' lt ll's ll' l' HI lhl! S;•otinr \I'll I' 
will <'OIIH IH•IH l' on jul1• 2(1 Tlw .~1•t:tttHI 
f t ' lllt'~ t••r will hllltl srmw til11l' around th•• 
11111 "I llctnhcr .\t present, ~:ru<luation 
lo•r 111 \I n•ur i~ ''' lll•lluled fnr thl• 1'i1-th 
uf 11\'lto'uun, lll l:t l' his mork:t lh(• ~ .. ,. 
und linw in lht• hi~torq nt th1· l nl'tilul\' 
thnt lhl'll hn~ ltt'l'll 11 1'1•ltruarv l(ratl 
11111111n, tlw ln~t time llt.'illl: durin~: 
\\'mill \\'nr I 
l 111ln the pr'·'l'llt pln11, till' ~dwdule' 
fur lht• Fr.·~hma11, l'ttf\homnrl', nncl 
l11mnr lt·nr• w•ll r!'mnin uunllt>l'lcd 
Constnaction on New 
<:twrn. Engine Lab . 
Nt•ar·s Con•pletion 
'\11utht•1 •lrp 111 the expnn~tiun prtt 
.:rum uf 1 ht• c·lwmic·nl l•nginecrinl( clt•· 
flllrtm~nl i!l the ncnrh· t•umpleted Unic 
OpNntillll<~ l.~nh Tlw new lnh. nddctl 
1111 the• nort h s itlt: ur Klnnkut llnll, IH 
to ltr rl'lltl v f11r tiM' hv I he ht•l!inniiiK 
II( I ht l'l'l'nlll l Rt'lllt:J!tt•r At f)rCNCnt, Che 
:wtunl I'<IIISt rm•tiu11 !11 f111lshNI nnrl till' 
!Jtdlllln~t IH t ... inu done ~nme cquit>· 
1111'111 hn~ nlrt•llfly lrcen niO\'t::ll lnt1> thl' 
nt•w wltct.:. nnd the l!qulpm~:nt iu the 
old lnh will ~non he wholly ll'nns ferrert 
i\• gunn ~~~ tht• cquipment 111 moveol 
(rom tlw prt·~t'nt lah, a rcm&Mln~,; Jlrll· 
)lrnm will I'Otllln•·n\"t: which will rhnnwe 
thl' ttlrl lnll lnw n lm·k<'r nnrl <~hnwt•r 
rlllilll 
l~t iUifiiT\l!lll in the new wing will ~·wt 
111•1 flf tht• preH•IIl t•htm Clll( lllf> I.'CJIIIJI· 
mt•nl plu~ new, m1orlC'm I.'CflltJlmt•nt 
whu·h w1ll hrin)l tht• lnb l'lltnple tclv 
1111 tn lint(' 
An tnlt·rt·\ ting t>it·t·e or equipment in 
tht· 111·w lult will I.e 11 plalt'·tilit•iell<'~· 
Kllll n till whit•h , 11~ itocnnmc itn!Jitu, 
It · t~ th~ 1•lhcit·111'}' uf Jllnll•~ Thi~ ~till 
~~ I •t·tnl( lmrlt lty the t·hcmit'fll cn~eintt•r· 
inu rlt·pnrlllll'lll frmn purt·huscrl mn 
11·rinl 
All 111 nil , tlw new lnh will hriul( the 
du·mit•nl o'I11!H1f't•rinl( tlc pnrtmcnt n11n 
plt•lc·lv 1111 to flntr anrl will Kive ~in 
d1·nts 111 this I'IIUr~c 11 lnh to wnrk in 
ll'hll h t'lllllprm·~t with the fi11co;t A~ 
Dwt•or \\'il~t.n, hNcd of the department, 
Jllll~ 11 '"llll'rc tnuv he W~mt' hi~t~:cr 
l11lt, in t lw ro11111 r)' hut t.be rc are nnne 
hl'ltcr" 
1\t lwoth meclin~e~ the f>rlll(tnm C'oll· 
'<i tc•l ttl •hnncr, rli•pen~twn t)f lora! 
nltniHII lou till' ~. ntldrl.'~t'" hv the I(Ut·~t 
'lll'rll..c·r , llllfl sun~ts and t hcl'r~ • 
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The students are wholeheartedly behind the Wnr Schedule which 
the Administration has put forth as an answer to our government's 
tremendous industrial challenge. We see here a determined effort to 
show to the engineering world that we have the facilities and lhc 
energy to continue to graduate fi rst class engineers in the race or a 
world crisis which demands SPEED. Engineering colleges which have 
lagged or been afraid to offer any sort of a program have answered 
their country's challenge with the usual cry or untraincci grndu;lles, 
"reputation", and what have you. 
Our new program should ease any doubt in the mind of the students 
as to the amount of training which they shall rect•ive. Their basic 
training through their first two years will be the snme and will be 
followed by almost two equally inten ive year!:. before grnclualiun. 
There will be very little shortening of the coures but thrrt• will be an 
intensification which will rcc;ult in nothing but well-trained enf(ineers. 
W.P.I . has, in offering this program, put aside selfish motives which 
must have moved certain engineering colleges to change thrir plans 
under the guise of " inability to turn out trained engineer!' without 
all the time which is usually a.vnilable." The Administration and 
Faculty have shown fai th in their own ability to carry out this new 
schedule successfully. The students, at this time of prril for t hrir 
country, are anxious to help and , we are sure, will CO<>pt•rate to the 
fullest. 
Student Organization 
Associations and other student organizat ions will find thrmo.;dv<"' 
confronted with many st•rious problrms Uuoughout thr cominA years. 
Now is the time for nil Tech student orgnnir.ntions lo brgitt to re-
organize ond place themselves on a War fooling. 
With the advent of our War Schedule. t'lection of orftrrr:' in thr 
variouc; a..c;socintionc; will haw to be changed to parnlld the chn n$tf'S 
occurring in the junior and senior yenrs. Now is the time for the 
officers of these vnrious orgnnizations to make plnnc; to ab~orb the 
shocks which are bound to come with the sudden circreasec; in member-
ship and revenue. 
It would be wiH' for all Tech orEtanizationo.; to watch thrir expendi-
ture~. It is in thi<:. pnrtkular part of their or~nniznlions that club 
leaders will fmc! thrmselvc~ mO!it vulnt'rablC' in the rutun'. 'fe<:h 
clubs, organizations, nnd fmtrrnilics art> writ dircctr<J but it is Ol 
timrg likr these that thcv find difrtcultit>s which mav result in their 
~oing out of rxistence. · · 
To summarize. a pnrtinlli.:;t of the problems to be ron~iderNl <..hould 
include: I. udden d<'Crrase~ in membrl"'hip. 2 .• udden dt'Cr<':t."<"' in 
revenue. 3. At least a partinl cut in activity during the yrar. 4 . Plan-. 
for more frequent elrction of ofticer:>. 5. Coordination uf ncti"it'· with 
other organization.:; c;o nc; to con<:en·e ~tudent time 6 Complete co-
oprrntion with Student!' nnd .\ dmini<:tratinn regulalory committees. 
TE C H NEW S 
Char·les llawley, '98 
Di cusst• Patents 
I Fr·ate r·nity ew 
S.A.E. 
l'lt•rl~:r· tfllltllf1)( at the h••u e i~ 111 
At A.S.M.E. Mcetina I IIIII S\'if1).( \\II~ ho~h pltd!!CS untl ftll Ill 
0 hers t'uuJ•t:rnttnK Ill dcanini: up tht 
'lltl Ia l fl<li:lllt)( 1! thl: 1\ ~ :\[ 1-: \\;.J~ hou, 1 ht• c•ht lliJil of crlhccr- as t o l•t· 
hd•l in tht 11111<'1 J•:arll· Rw•m <1f th~ hdrl .11 the next mc~;ttng 
Alden ~lt·lll<trl.ll fill Januarv 14 ~lr 
I 'harle~ 11~"' lc , Ill'\. tht~ uu~ 1 '-ptnh·r 
I tliSI'U~NJ Jlil It II I U Ill) I ht tr rcJa llun !tr cnKinnrs ,\n uthnt ul ~lr lfawlc\·'s 
tall.. '' II' lull '" 
A.T.O. 
\\'t·tlm•todU) la11uar-· I I , Prcsidclll 
t lu,cnu,. \Ill S a ..:m·~t t ,r <lmntt Pr.11·· 
llwlh ull m11llhcrs :1wl plt:<ll!t'~ "ere 
,,,.. enL I•• "elt O\ll<' lh< prt!,,flllll 
The '\nturo• uf l'n lf•u t~o :- I di•l II ~ lhtlr lutun: With hi Ill 
I nn·l111rot urt nut l'rnp~rt' Utlfl.-r 
t..C.A. l ununun Lh\\ t an ht• prou t'lt d 
c.nh 11111h r Pult•tH f.a\\ S 'I he tl<'• ' tJ•nt 111 ullut·r~. hdrl Ill th• 
.\ jl:t\t:l1l 1 :r ri~ht teo t:Xt )lltf<. fitNI llltt llllj.(. J>rtli)Ut't•d tht: h ))11\1'111! 
( •. l l l • k I"' ult l''.''~ltlt Ill Ru tJ..rd c c: .. rtrtarrl . Yl\'t no • t w nw u u Jn:.t e, u ·t 
<lltr l <t•ll \'ir•t· l'rt •t<knl, .\\•l•rill ~ K<·llh. l'r·o • 
1 ""'' 110 n~hts 1111111 r Jlrtflr pult•tll' n 1111' \\ Jllu111 II 'luult•ut 'l'l~.t~nn·r 
h ,1 ll).!h\l·flus 1111,11111.,,[\ · .awl tlw I run lim 'I l{l,lnn•on 
unl\' <•Itt' (;t\'uf<·rlm law< r h1s1or \' I'.S.K. 
f ,t \lt)' <'•IIIIJif<'< l1~01J tlci<UIOt'llt J'Jtj !'I~' I plollllllll)( .1 'k:tlll ~ !'3tl 
Is ilu luuud.tttllll "' \t·n 111,111 \ fur 1.11111.11\ ~I . it thl· "1"1th• r •lu ;; n•ll 
inrln trio:s t h.llll(l II JA rt•.J um·rl that 11 httlt 
\\'hut a· ''"'" 11\.tltl•• rcl.ax.olt<Ht '"" I,. 111 UJdt•r \ltth 
,\laehuu ~ ,11111 .\nwl1 ·~ "' ~lnnu (;u <'Xhltt~ .dr.·:HI nut ol th o: \\:o\ 
turc. T ." . l '. 
~letl!ilfl .uuf f'r,, t ·•·~ 
t •1111JI•t> tioll~ of M 111 kr 
Dl'si~:n~ 
(IWIII'r~h l (l Hllrl ' J tHII~It•r 
\• ):IIIli! Ill must lit rt <'•lrtlt•rl 
f.J I II I lllld ~h11p f{tj(ht ", t•Xprt 'iS 
nnrl unplil'll 
Emp "' ..r' ){ i.:h 1 to EmploH t•' 
lll \'111\iun~. 
\ Hlut· "' \Jnrklllg " l',oh•nlt·rl" .. r 
" l'.oh 111 \pJlln·rl l'ur 
l'rf>('t••lu ro· iu Clhlniu iulf: u l 'ul l' lll :-
Th• 111 1-:aJI h,,, 11"1 t·••lltpll'lul tl 
"" ttual ,.J,., 111111 nl hn\1'<' rotltn•rs I hu" 
1 lo-t lt•rl 1\l'rt' Pr .. sidt•lll, l'r.il1h 
\l,rrt•"n \111 l'n••tdtnl. llutl\' ,\ 
l'.tr<ll J..;, ~<111\'lr\', l'r.111k ~~.~am.t'.i 
'I r• ·' ,.,,.r l•r,uu i • X ~"''''''n. II'' '" 
Thill )(,J·•·rt ~ f'a \', f r . ~•·rge,cnt ,It 
.\111 , \\ 1lh.uu I t fll{tlh f l ou ,. ~Jan 
·'l'tr l•:•h11n II \latas1l. , . \thl1•111 
• lt~~trm.•n 'I huma' I' L:lllrl<·r• Hush 
1111: 1 h.• irm.lll, IJ .. rt.••rt 1': ~h..Jrl• n .auf! 
Jl lcrl~o \l,lllil!:t'l , l uhn R I luntll).: 
l't t• lirniiUII 1 •t·. lrdlt•:; I 
. \pph1·a t nn 111111•L ' "' i11 tlu .. 11amt· .. t Rult•lo; Pos tc..•<l For· 
tlw '"t""t i" '''""'r nnot mu~ ' 1... , 1 f ~ - . hll•d Wl\lun IIIII' \'f'(lr Ill hNt JIU)i ( . a"'s () 79 Pr·rzt• 
fll'llllllll llr JIUllht· u•· ( "' ( ' ~.u '!l V •)tll"S l t umpd•t•• l' t•IJ\11111 ' J>C<' tht·ouun, ~o ~ .<'l '-
t·l.l ims, uath rlncl dli1WII11! ' J iu I l11 ul l\ill at it-. filuuh .u1111 
i{c·Jl·t'IIHII lllllt'll<lmcnt- unrl .trgu 1 v.·r•.ln· rt•\11111111 t•n<low~rl a pnlt uf lilt' 
mt:nt" tlnllar- t u It<• nw.1rrh'd .tnnu.1lh l u tht 
.\ ppt.ll iiiHI l ntt rh•rt·nct·' uault·r~:nulu;th of tht· \\'ortt· lt·r Puh 
f{ ~.>ts~uc), nncl ~~~ h:n,iull' IN hnit· I n~tt tu tt· \\ hn prt:Jltlrl rl tn ,.,,., 
'11,.. En11iu••••r '8 ltf'l11 tima•:- fnrtnilv wl\h the futluwtnj: ruJ,., nf 
Tc; mvt•lltnr~ nncl rt1·~•1(H~·rs rllllll'<'tltiun llu l)t'~\ t!~<n\' 1111 ••11nt· 
1'u proll<!l'tlflll ur idt•n ... aJH t ltnpr .. n· ~t·it•ntiltt nr l'l!jlinccrin~t SUUjet'l 
mcnt!l. Rules of Competition 
'f'tt lllfrin~\'ll ll' III N uurl ,·ali!iit\ u f 
pet tent..~. 
To t•nulrm I-< Ill\ nh 11 11: p.th•nts 
Tu nttornt•l s ntul lu infurmtltiPII 
H\'mlnltlt• lhrutt!:h tlwm 
I ( 111\\IIIU~fl till I'"'"' I. (,.J. I t 
Ass(}mbly 
l!"unlttntt••l ('""' l'u~t<' I . !.ttl. I ) 
1 h<• 1'11111Jil'litilllt "haiJ he <lpt•n Ill Ctll 
ln ~ti tutt• llllllcr)(rud untcs 
1. 1·:\'c: J'lf \1Jn11num. 2000 "'"r"" ""'"' 
111111111 , 11100 wnrtl" 
'l' Jil l ~' T Tlw •ul*l' t must 1~ •ll'lt 
mtt·h· 111 "'•nH tn·hl ut ~t·ic:nn• nr rll):l 
nt·t·rl11!: 
1 RE.\ I \JE'\T 
"':litl Mr 1111-:!:'u ' Ill• '''l'lttuwrl h1m 
lht•llt' two ~1rl~ twtl llll nJtpll· ttl rt ~Inn..: I 
nud ~1 111 tlw t-trin~ throu~;h tlw hotlP111 
of tlw l wrl~tlllll).: The gu·ls wnutd 
htlUIIt'l' t ht• .tpplt• 1111 I he llnur nntl lht• 
pan•nts wllulll ,•,anw up I•> stop lht I 
fn!lling unci hnd that the d11ltlrl'n \\l'rt 
Lt'<l asl,·t•p Tlw g1rl• w11ultl rt'Jlt'lll 1lw 
llf>unt'tnl: .1n•l tlwar p.irtll\' tht~ught 
lh.n tht• '<JIItlh ut tht•ll 11l-.ul \\ ..rt tn 
11111 trt ,, nd t h;·m 111<'"''11''' anti ,·allt·tl 
Ill lll't):hlk>rs Itt 111\ll<'" tlus Ill\ sh•n· 
thl' uext lllght I ht· ).:lfl'. 111 th1· 111~.11\ • 
llllll' h.ul l ulcl thl'u 1111!11 wlull tht'\ 
hllrl lot·t' tl thli llg l'hl' -.ttl\ till' linOII!'IIll 
po.<otJhihtw~ of t'll ntn o· tut){ ~1uri t s, ~~~ ;. lw 
"lnrH·rl n rnt'hl' l t·•lllt•1l nwdinnt,htp 
whit•h j, now 11 nrtttn n.tl cult 
•u \\C"Itll'n II" In II( ~ui tahlt• tur Jlllh 
ht·ntum 111 ""Ill' ~<'lh'rul 11r pttpul. tr 
mng, t tlllt'. thnt ~~. it should Ill• inLt·l 
li~1hk 1u rt•.Hit·rs '"''"1dl 11f ~t'l<'nllht· 
uml 1 ll).!lllt't'rHIW <"ln·l··~. 1111tl sh•111ltl 
""'"'"I 111 1111r111HI nn·rn.:•• n n i<"it, 
olllt) in iN~~ ~ 
II \I{ \t' 1'1-:R 
I:",. t'\ ult•nt t' of pti!<'i'<' :till I t.nrh 
n•mprtht·ll·l\•· l..no•wlecl!!~ <'I thr -uh· 
It'll 
fhl It <houl•l nut 1~ t·llpll'<l ur ,lh 
'<tr.tttl'll 111 "h·•k nr 111 J':lrt I rum ,, .. ,. 
~·un·t 
lt l It •huulrl hl' ltt'<"<lllli'Mlll rl "' ,, 
l•thhllj.:rttl'h' nr lw n ~tatt•mc:nt ''' 
th, \Htl<'t • ''l":rlt•mt, 11r h\ l••th 
fr \1 It sh>llthl o·ru1fonn ~J:IIIlllllltt 
t\lll\ naul rht turtrlllh· \r> llw nth·• 11f 
j(i!Url I•:JI)!It'h 
In tht' l'tllldlllhng phtt'l' 11f h1~ 1<'< 
turt'. :\lr ffti(I:111S t nlcl how me1hums 
nnd furHt11t' lt•llt•r!' h.ul •lrin·n JWq>lt 
IJto;;•ue :\lt·clnun .. m.t kl' ll'l' t>t the I''' 
t·holo•l!' 11! su~:.:t·'t "'" 111 "rnn,::lt: 't'HI:'t' 
.mel thtHt):ht.. trmn their unknm1 m.: 
\'inuns Pmt• tht·,· h:th tht• vit·tnn' 
n>nlitlt•tll'<' 111 t h1·1r nhilil" tn conl.lt't 
tht• •pirtt~ Ill \'J.,,,. rt•lntl\'l'~ 1lwv prot 
l'<'l'cl Ill pn nth•rin~o:" in t )t, wtt ,. t>l 
11111111'\ (1<1111 tho•nt l u t ht• <'>1\lrst• ul 
~vents tlw ' ktnn~ ltt•,·mnt• mcnulh· 
tlt Jlll11(t'd 1•r ~uiTt•r IWrvllus l•r••a l.rl1m ns 
~I r lll):l(tlls pr••H·d tn 1'1. .1 v,·n· in 
lt'rl''' in~: nn•l ,. ll'·•ltlt lt·•·turcr In 'I' ill 
t>f t hr ""'"'"' atm•"l'htrt· ht· •nte<ll I 
11'1\11\ 3 qui!' 11\lc> h1s 1.111.: :111<1 It it lui 
.nulit•m•t• in .l hil:HhHis mt>ncl 
Tht• ••<'ll'l unclt:r tht• tlin·nion ni C'lil 
h•rol (~rt·en <.1111: a •h rt ~elc..ti.,n to 
I n ln J 1 ht· ''"•" mu•l Itt " 1 ... ,-rattul 
un I'•IJ>t r ' • ltv II i1wh~' ••n 11111 
l<ll' ••nh tl1•11hlt• "l'·u· .. l , \\ i th m.tr 
t.:ub 11 J irwht·s at ldt. "Ill' in1·h ,11 
ngh t •• uul ""' im h at l••tt11rn Thr 
1"1:' ~ hnul1l Itt: numht·rt•ll t"( fl'll u 
ll\1'h nt tht lt>tl 
.\ 11 t' '•" ~ 111\1'1 l•t• hantlt•d 111 be furc 
1:! l~l ,,.,.,,.,.~.; m~m ••II \\' o:rlnt••d,l\ .\pril 
IIi, Ill 1'.! ll I he 11llkt• ol J>rt11l -•or 
l'hnrfto, .I .\ cloiii\S. Rt'f\111 16 l\11\'lllllll 
II nil In .-a•t• Jllllll' nt tht> ,·,sa'~ •uh 
11\lllt·ol i- th•tnwtl ..;:ui•filt'l"n·, tht 
11\\llrcl rl11\\' 1'1' \\ithh~hl at tht' rlm•rc· 
111•11 ol thl' l'rl·'i<lt·nt 
,~0\1 \llTTEE 
l'rof \ harlp I .\•lam• Ch.11Ull.lll 
l'r.>f rr.111ri• I \clams 
Dr C:J(,\ •n II :llat'('ullou~:h 
l'r,•t :'1.1111~,. II ~·1lhnn 
l'ro•l ll.1rn II Ft'lclman 
Junu.ar' 20, 19-IZ 
Keith and \Vynkoop 
At .C.A. ~1eeting 
.• \.nallt•n·\•lllt: m~<'ll11l! of thl :-tud~nt 
r hru 11.111 ,\,sm·mu on wrh ht lei clurin 
tht· ( hri~tm&~ varatilln ul :\linm1 l'nf. 
\Cr,ltr Oxlorrl, Ohw .\ppr•>xhnutel· 
liOIJ in~lnutions of k·am111~ th1• maJo; 
,,,. of wha·h w~re L1l t!nl .\rt< rollege~ 
~111 .!tl(l(l <lelc~atc" w tht: 1.,_. 11t~rcnt•t 
I ~< h \\8' allv rqm.•,t·nterl 1\ Ra, 
\\,nl.·~•r• <Ultl .\\cnll Kt·Uh \\hu J\!<• 
• n tc rl tbc -turkm en~.:mtl r !I 'trWIJ<lmt 
<•II tht• W1•rlrl ~ltuatwn anti the tllt'< l it 
nu~ht h:nc UJ'"" tht•m 
lll'llutr th uur clt!'lq.:atl· wcr~ ah1u to 
rl1 ·• •vcr then I' a ~rl'at dt·.ll 11! l<k • .,. 
lhutl.;lll)( prt•\'1\lt>nt Hll11111\<! <turlt•tHs of 
J.ilwrul .\n-. l'lllle'g<·' . \JIJI:Of tlltl\ the 
'lrum .. t an t'11):tllt:tr', ntrrwuluu1 sot t·r, 
hun mut h ,,,nntr than f!,., s that ,f 
u tht r -tll'it·nt' 
A . U.I~. L(•(·ture 
I ( llllltlltll'tl rr .. m l'up· I , I •• ). ~I 
tl ·' llo.t~lhSJum l~•mh.' the \\ ulrll~ 
1\,ttfltll~ \\trc tul<l 
fn th1 l'lt.(llov ul a ll.trl\ord tnur 
wu·o ,.,.Ill 1'111. t apl.llll J)tm "''' h.1, nwlt 
~ ~··•h··s ttl th. JlfiT<~ult<tll' lll'n • 1r1· It 
tlf< l:tt trrl 11Hlu~rria! pl.tnt tr11111 hr1 
.\ n •·II•·• t ,,. splal.l'r .• tnd ,,.,, t·up.1\o11 
l•••l.lll).: Ill ;t ll\'l' t>llling , 11111 11111! llfl 
he \1'1111 th1 ,alJs,.Jnt<· ;tttl·utaron 111 h; 
aurlu Ill r 
' f h, ,,., onrl llll'ellll)l \\a' lul•l o n ~·n 
.) 1\' l.ti1U:Il")' '"tunth l>t.tll II mr 
.mn• .. lln t•d .hm11.1n 2:1rrl .1~ thr tldtc 
•·I th• 111 Xl lt-nurt• .wtl '·"'' th.u 1he 
,,..,,~,., r wu11lrl lot :\lr ( h\l·n "'·nnr1h 
II•· lurtht r .uuiPIItl<'t-d thl •'lll'"nllm1·11 t 
"' lhrt'<' stutt m~mller• t11 Hlhn·r •h11• 111 
tlw I wps .\ppuuttt't.'' art· :\lr Brvunt 
~ ~ fl~t•m h, J\ rltu\nn l : ~lr Lt•), u ll l J 
.\lwototl, ()ltllrH•rm. l ~tt•r , and \lr (iur 
don ' I C:uml'V olht•t•r in dttllgt• ut 
1r.w purt.l l tlln c ont·t•rnutg tht• ur.:;~n 
u.111"11 ur tht Tt'l"h wrnl·t· gr .. up l>e.m 
II""' • tntc·tl that twu fh\'i'lnn 111 1hrce 
pl.uuun l'.ll'h are ht·mg pl.111111·tl r~t h 
pl.ltu •n 1' tn •J.)el'lahte 111 .1 ttrt.un 
ht·lrl, •urh '" first :ucl, trnn'l'"rtutltln, 
t'llllllllllllll'U tton, and fire fi!(htan~: 
i\t n mcetilll( tm Frtcl!l\', J.111unn 
Hlt h, tht: ~pt·nkcr wa~ Mr Owt•n 1\,n 
llt'lh· ol tin- l'ro lcrlinn IJi\'i,iwt, l{t•.:uu 
Thn•t• (whi,·h inchtdl'S most ul \\'mre 
tt:r C'o11nl\'l ~l r K t·Jl lll:tl\' uu tl itwd \ht 
t•rjlnl1itlllinn of ch·•linn mr nud 1\t•fcn.._ 
111 \Jn, .ll'htt,t:its lit: dt•••nht·•l thr rlu 
111 .rntl fuiWti•,n~ ul ch:ft·l1'-<' \\<>rJ...r, 111 
<' ll h ul tht•s., li\ t: 111.1111 ~:rour l'r 
l<'tlllll, lllahh anti Sm i.tl ~·n tit 
\lttlll':tl ith'l"''ill<lll 111 clut. tor-- I ~·r 
\'II t• :uul ~upph . and \\'mn;·n \I'll\ 
I tit'' 
l ht• ul"t·n·a t u•n uf nu.u·kutj: plnnl' 
nntl thl' lltt••·hnmMn ol \\Mnill~ ~In''·' 
t IHt ~t• lls !'OII1 11111111l ll!~ wn.. ~I r l\t•ll 
11l•rlv·~ ~~·t·tmcl tnpit· If c: ll•lfl how ul 
'''" .t t inn pnsts flash m·w~ l u tlll· ,\mn 
fnfonnatiun t'rnl('r lum tlw al.1m1 I• 
rdu,t•tl ln lot·:~l w:~min.: •·c•nttl• unci 
hn\\ thl puhht• IS ••rrlcr•·d t 1 ,., J.. •~•>rr 
rhe rt pun"'-' of Tt·t·h ,IIJ<knt• I 
tht rt·ttut •t lur Vt>luntto•r, lor tmrr 
..:• 111' 't•n·llr wurl..<"r' has l·t·t•l1 ).!rullf' 
tl1.1; tnrkt•ll ~a,·s Oc·.tn llm• l' 
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Goes Into Home Stret<·h PORTS Swimming .1\lect With U .. CC.A. On Wed., Jaumary 17 
TEC H NEW 1'11111' l'h...-r 
SPORT SIDELIGHTS 
F1·o h wint T<~tun Tt~<'h Varsity S<tuatl Dt•ft·ah •tl 
Dunkt·tl hv Aeatle•nv " ' ild Encountc t· Witb Boston 
50-57 In 
U niv< .. t· ity 
"' ~ 
In Sc.~ason .. Ot>Cnt••· 1'uft8 
n~· Ed Pett"ri!Oil Sumlbt-r~ Cops Lon<> First 
l,lnet> For Tedt Tunl...:.t t'r~ 
Jn 50-Yd. Frt>t>styl(• S print 
<:age•·s Take.• 
Engi ne t•t·s h~, (•2-50 
S<·o•·c· at l<·<lfo•·d 
\\ . tn tht mod <t·.Jr lu"on <nmm~: nn I tent,, ''l''•'d', • th, .• tt·.uw. l'ltt l'r• -hm •. m ~1' 111" 11111lo: tt·um rt· O n ct(liu, J o n t>:,, unci S tone 
.rl>~ tll """ tu 1111t:rrupt the h3~ktthall ~h·ulcl .:•t alunt: t.urh 1\t•ll .\ nutht·r l't'l\rll rt• uutml ~pl.t,hua.: 111 ··umpl'lo I 
,, , ""· tht· l t•th t'•>urto;t1.1., hnd tht·m·ji"Hnt t~> , . .,11~11 kr, tht~u~o:h. 1, till- fatt trnn w11h \\\>tre'tt•r .\ ,· ... J..nw' lt·.un "'I t'Ol'C.' lliglt For 'fN•h A!~ 
srh JU<t .ot tht ."ICKl mark, thr~t wrn~ th;rt uther •••hunl< IIlli<' lot• 1 :uwdllllt: tlw .\ t'.lllt•m1 1'""1 ln't l'rul:ll f.onunrv Sc•c.•nncl .ll nlf Rull y Fui ltl 
'" I n•lll•11'' l•••sr• llll\llt)IIO(••·nt·halkttl tho or ~prutt: sport pru.:r:mh nltl'lgether 111 \\'ht·n •111 tht• n•nuttlll1lln h.u' I lilt' t'ulkt:< l~t<keth,tll \<',1111, ,, htud 
up 111 1"" ru rc!' llu •lrt"·'" -urh rt •I tl 11 11111111( •l "" tht• numl>t•r ut I''" "·''''" rt "J" tnmtol th.rt 1''' h 11•"1 ht•r·n l hot· '" olo·lt'al "" 1\:< hunw noun tnt:t•d 
t <I ore .tre 11 •t h •n;: t n '"' • .-h.unl(l d , tn It• pia'~ I I hr•rt ,. '"' ••J>J':OT<'IIt h•rt•• clut•d nn 1 ' 1111 k 1'' n 't"h' " 1 :.:! II .1 I• 11 llr•t IMII r.tlh l,o-.t \\ t•clllt'"l:n 
( ! ' 1 ·r 1 llw 11r.•<h ha" ,· .. utrrhutr•ol "'"" T ru\ I(,....... uu~. ''"' B. l' all h .. rtu.:t• .. , tthlc th' t llllfllllt•nt \t't, I • • 111)1ht .IIIII tilt>\.. u ···•mnlanclnr.: lt·.ul thnt 
I I I h . 1 t.on 11,u,1l to 1\•atlt l'r.ank (.r.ltlt" trtht 1 • 1 \\' I' 1 I' •-t tr >11)1 leHrns l It( ···''"'11 rnnrtv lnt 'Ill' ltl'ln• .. . It' IIIII IIIIo I .:· •II l>.lll• • \1,1 Ill'\' I ·tt• .. t'lt, Ul l'f I " ·.n 
I II I I h "I 1, .trlrn.:• holl<~ll "'II '' !111• I "t <•I · I' 1 t olll rll\\11, on t II'"' tt·r .llltl , .rrt '" 11\,l\ lot· h.r I I•• prno lift hth•rt Inn .: • l:"l1t't'r~. he l'r\( 0 lht• ~t\IIH' ~hll\\'t'tl 
,. 1 , . ll'UIIt nwnlht•r,, nnd tllt'rr ll''l'<'t'll\1' 1 . 
"" "'~'"'' "'"" tt·.tm•. an• vrnnrio•s ·" '' ' lt'.lr ma,· hr• ··~p1•1 · t 1·d t 11 lw ,.,.,.11 1 . tit•• lulh i runlto•' '"' tht• ""'II •• aul ul 
I I • ( , •flt'I'HII lll'' \•) '-
'
1 r t 11111 •n• ''·'" """"" o.:Xll'nt tht tn\ti:IWr ,,, n•n~t·rn, 'l"•r l,, fur uttru 11 l~·~l M'!llt' 
,. 'tlllialh ) n[ ti lt' ' l···h-•··r- '\ut lhhllnll .. r Ol'\1 '""'''' l'l'flillllin~: '" Jl.,)l Rt·a '"'' llllllll·la\' 1'11111 (ll)l'j~h.t "''"'"» 'l•.rtkhn.: 1>1111 
II ttl ''1n::t.·, hut 'llll llh "' ,, pnurt 1cltrt'<' .mel mtht.rr1 tr.rmin~. hnth ,11 (;, . .,1111' ~lllllt·oh Ill llttl UKI '''lkr•pt lu·h on thr· n111nin~o: thmu~o:ll<>llt 
c f 1~• 11111 11111 ro••t tht a.tt· t that thi' '1ft h .uul til utlwr ,, h•)()l•, ll•>uhl ,,,. tl,,,h tlw hr•t ljtt.UI\r .mrl .11 tlw • ntl ol lUI 
pn t l\\<1 .:atnf! h.l\ l>l't'll pl.ovcol in <rt.t•• th.: .mwunt 111 tim, .11-,,ilahle ll.ur< !-.on.lhel): Ill I'd tf,,_h llltl \'<I mmuh· ul pltl\, I''·"" l'.wl ~t.lt:t:'' 
th•• •h.olo11 "' th•• ltorthnunrnt: c'alll~ t"r .uhlt•ti< • \ II 111 tho• 1, 111,.1 \\h.ll h,t~·k,tr<~l..t l'rl'\\ wen• tmtlrn.: 1>1 ''"" '""' pumt, 
11 ol\ h,l\·o l.od '"1111 ttl II I n11 lht hu1 s 111,11 h,lpfot.•n, nl tullr•t·, •IIIII Ill' hnpo· lliol '\l'lllllt'l'h r IIlii \ tl lolt',l't Hill lint ht It' the rult• (t•,ull rt•alh 
"" th .. •quod 1\l•t·ptn.: up 1\ith atlt thnt tlw spr~r t < prnum111 """ )I(· ,.,111 tr11f..r· nwollt•Y rl'1:11 o· m~:ln lin•, arHI lt•tl h\' \ 'ron !ltuurh 
'•II• ~ nnrl stud" '" pn•tt\' hard un tilt' tinuo·rl a" ,.-Jwdult•rl Tlw 1 )11.,.. ol \\'•till'" \\oll.rrol hnok•tr,.J.t•, nwrlley rond 1-iiiYil t•r. lht•y ~wi~lwd htllllt' JIP inl 
·'" r.o)!t ~tud••nt, '''l"·•·i.tlh r11 11 11111,. 1;(, ,,.lll'llnlt'fl lltl\\' 111 .:r.t~lualt 3 11 • .., 11•1,11 nih 1 1111int utili n lUilt• I Itt• ll('tuo• 2\! II 
rke th.- lrom II• hru.tr\' 1\ oll ul t'our'<' I'< thmr \\'.tit S7klar '"' Hlll .lit• I 21111 I •I rl.l'h hdnl!• ( hw~:li•t hrtlh<' th•• u·t• '""' 'lllrlt•d 
'II t' "~" prn~o:r:nll fur tuniur~ ami ttatt·•l {tom nut "Ill\' •prtn): , 11ort• no·-.t lluh 1 .,11 rt'lol brt•.ht•truk,• ' l••r·h 111" 1 111~ 111o:""1 ll •"ll'\'l'l tit ' 111 1' ' 
't'I11UrS, made klltl\\11 tu~t luq Thur• \t·.tr, "''' .·oiS<• r, .. ,,, tltt• .. r.~tt·r ,,~rt or thl· llllfHII\'I'IIIl'llt Ill till' rn·h llttll!'k , 
., u u II u~u '\n11.:l' th\t 11111 r..t:n tit~ , 11111unirw ,111.t h.r kt th.rll '<.'.i'""' lht• l'ufts 1111·11 kt'p l t>nn 1\rth tlwm 11nrl t11H, 1\lll 1 .lll<t' lllollll o·halll(6 Ill th1• 
.nhlo·IJI '1111.1\11111 loor tlu ounung \"t'Hf 
.uul •• h.lll .II lo·.•~t Tht• sdt~tluliflll or 
~radununn11n .\lr11 I .. r 1 hiq •·enr nw:111~ 
th.tl lhl• fir~~•·nt 'l'llinrs wilt not l1< nhlt• 
t11 partii'IJl. It' 111 'flrrll.: 'JI"rt- llt<r<l 
lut h1 thi" d~o~n.:o "ill lh· th .. ha••·hall 
.uul trad.; t<,lllh, h<~th "' 1\llldt "ill 
l~t dcprl\ erl ot ••nn<· R•><l(l mtn 1'ht·rl' 
I ht \, tdtrn l tt·.tm lllrt•.ul< unk "' th1 hr ·I hull t•ntlt'fl with tlw "ttn !I I ~) 
Tlh prt ·•·nt pl.tn nwhul1• ,1 o·•llnplt•lt \1 I I J'r.,sh In tht louhhhn.: lllllt ut IIH ,,.,.,.11 ol half lllrlll'l l 11111 111 Ill.' n 
l'ollttttuntunl ul tho )IIHt• f>r•>••mm , II 'l:.!, flht•d T~th wrth t1 Ill' \\ lnw lip, 
" IIIII 111111 ltll'k lmUit• n:. fnr liS lht• ~I'CII· 
lot' nt a tinw likt• thr • 11 ,~ l's"•nti.ol hll\' 111~ '''fl' '''lt•rl tlw •trHIIjlt'~l oppo~l iriW" 111111111'11 Wl!lll ontl 1 ht• Won·t•slt•r 
th.tt th•"•' o( u• II hn nn• hu<kt•d tn in Iron "' tlw !Hill \'ol\111).: H'tl"llt ,\ s ""''" uuttlt rnlht•tl in hnrk llf t~orn c !lllt'l'lnc· 
tlw ddr·n-~ .. r our lnlllllrY !,.• 1\t ht~th Ill· tht• rt••ult~. this rt'l'lllllfll'll llrrn\ ul.or ~howrtrnjl hi' Arnolcl lurws nrll l llrll 
nu nt,tlll unrl flh\' ,.·,ollv \n•l I•• <'un l pru\r·•l wurthwholt• !'t unt t tnfurtunateh, hil\\'1'\'o•r fur till' 
t """' •• •·ompl, It 'l"•rt• Jlrn)!ram "ill ~ ~~~~~~ ~t., ~~~,... :~~111 ~Y"~,.,~v ~~=~~:J 1111 ~~', • t rtnl"'" 111111 (~rtl\'. Tuft nlrl'ctth hnfl 
unrluuhtt•<llv lit H'"''lo:""'''l n< tlw lllr>'t ''""''· lb.~ ,.... thur t1111 kocl nncl it. JlTII\'td t u 1~ tlltl Mt• lllOrt' unrlt-rj.:r.ulu.ttt''< un lht )!<Ill l f I I · IIIII I I 1 1 1c W I I' 1 WA 1 t•l llll'lll 1\,1\· II f lllnl( t ~~~ 2u.t, ~~ ... ,:;~··~ w~·, ~ ~ .. ,'."'t:.~. ~T~ Tim•: hi~ (ur 'lt•t•h ltJ 11\'I'TI'I\1111' Thc· j:Om{' 
PERCY 'S 
134. MAIN STHEET 
HF.C'O ROI NGS 
Yll'TOR • lll.l t: HtHD • DECCA 
Opf'n f: cPning• 
Tech 33- B.U. 31 
-5 Year Ago 
:O."Iurtl3 \ 1·111\I:IT\ li, IU-t W:l n I 
1 t·th" night tn <huw o\tr tht· ttnmruu 
h rr11"' I rum flu• ton l'navtr-11\' hut rt 
"·''"'' nil\ AI'< thu' (~lam·in£" hat k 
thruu11h dust )' tllt•• nnd 1 huml•in~: 
!It rough l'l'llowerl pngt s we rnmf' t n 
hnlt '"' the iiNII' uf .Jnnt nrv 10 10:\7 
11lttn the gam< tunlNI n ut to l>e qurtt• 
n thfltrttH ~tun ,nul t he r<·"Jit n fru 
mnn •C~ti<hrnJ( tull fur It \\'3' Tl·c h 
"h~ lcrl at the finn! gun after nn "'rr 
t inw perwri hart l><•t n plnn d. hi' n ·•·•trc 
ttf :l:J 31. 
Jli,lorv r!'Jll'lll!'tl it,c•lf 111 the oprninl( 
ft•w mmules ln•t Snturrllll', for fivr venrs 
IIJI" Tt·• h alo:co ctpl'rll'rl thr gnme with n 
han~: hv ..conn~: th<' fir., I •t \'I'll point 
tn llllllJI tn nn t3rlv lrarl R t'trihu tt<on 
• rme f)utt·kh·. o• at nl•n rirtl lru;t C:.ntur· 
<1.11', ,,, Ntl :'\rrhll•m thr n l' ~ tor 
wh., m3rw Ted1 fan< will rcmemher 
rlr.rflpl'tl four ~Ul't<•••in 'hot< thruugh 
Tlw hnnp to put hi'l tcnm in thr lend 
"It h <rorerl fir•t tn the rwertimt' 
1•• rtncl hut ;.. rl'htcm n·rn('rl tht· tn tol • 
•Inn agam \\ith a '"i•hmg twin-counltr 
lmalh·. with hut t\\ent•· •<'ronric lt•ft 
n l' l"•t thr break it \\0< lt>Oking fur, 
·' I n•• thro" h1· ~to ht!'m. "h" cclrl~om 
nn~t·rl Thic; timr o• Sol took aim nnrl 
-trthr·<l the hall tnwnrd the ho•ket thl' 
I.:OIIR frnwncd tmcl the hall bnunrletl 
a"a'' Ru•hton )umpt·fl. got the hall 
ofi the hadd>o3rtl and heavetl t t to 
F rke>' Fnrl..tl' ririhhltd pa,.c;crl tn 
\l c l~•., an. who rtl3\'t'd to .\1 Ra,.Jav,kl', 
1\arttnt.: unrler the Tt:rrier.;' ba•ket 
.\lone and unmol!'ctt'tl ,\1 took aim anti 
•hrot the h3<ket !ltfnre the hall lnnrlt>tl 
the 11un went 111T ending the game aotl 
To h h.lrl wnn a:l:l l 
Boynton llurlwr Shor• 
113 UH: III .AND STRF:ET 
If ) OU r hnlr ion ' l b l'l't,.till lf! ra 
) ou , yoM •hould b,. t'fun/n• f<J u•. 
3 BARBERS 'I EF:K -ENDS 
I rnlu. WU "'~· cnrh•cl with Tuft q ~t ill Lwl'l1•e puini K ~ ~~~~~ull!~t • .';r.·•:t;!f. ~~.i." ~·';~n~ 11~1W~I. ~ ~~~~.1,.; nlwncl Tht• Rrurt>: 
~ 1~'~~:1 ;.,l:tlh=~~•ltv1u:~ v.•.,n by lhl•klu t WJ\ l 0 {C:onduuNt ttU PntA,t• 4~ Cut. 2) 
~till. Hondhrrfe cTI; :tr•l. t,tl<oowon I WA I Tim.,, 
I min .• "• 'N' 
IOU )d ftL......-tylt"" W un hv lln_.k~\\urlh 
o\\ At 2nol, H Mor11n t Will, ~ .. 1. H>klol'lkl 
o'll lim~. 66 I ....-. 
Hi•lnw Wun by lluwa11l 1 WA 1 , Inti. Kan .. 
oWI\1 3rd H«!a tTl. 
One T he-y Didn.'t Make 
1 r.o yol. not'ltlt')' r•lny Wun br W II ( W•••l· 
WMfft. (••u••· M•rt~l• Ti m-.•. I mfn .• 44 ~. 
T•·.-h ,.,., ry, N~mf"l•t.,r, JCt .. mpf 
~011 ~·I trf'C'<II•lr rrlay W"n by WA I M lah· 
ara, llrlokln , Wllhemy, llawkHworth) Ted! 
1 .. t~:. Nurhcfl', Ke-mpf. Re• . 
S luucluut Pluy hy I Onf' 
Ancl Jc.mc·~>~' Latt' S tl lnrg<> 
t:oulcl o t Turn Tht> Ticle 
In .1 la~ti• ~·lllll' \\llh Jl ,, to•n lm 
n•r,iH hHl' lil' t :;utunlo1, Jan li, the 
T"o·h lo.t•k••tloall tettm rlroppt•tl 11 tlrl'i· 
~illn til t lw Ill Ill' Ill Iii r.o I I wns n hard 
lllul(h t .:;IIIli' with nn l'~•·••,sh•t• nutul!<:r 
lit tt>ulo: ht 1n11 t•tllll'l l nn lont h ><tit•:; In 
l,u•t, thrt•t Ji l 1 p!tl\'l'(~ IH'TC rt'llllt\t'tf 
r• Ill tltt• l(ollllt 111 i h Ia h 'lll)lt ' In 
1111'•111~ ul th1 wdl·knm1 n h>ul rr>ult• 
But hv tlw lllllt' that th"' th rll' 11~n· 
tnkt·fl ••li lh1• flour tlw h3tll\ hn t tt•rt•tl 
Tt•l'h IIITI't's IH'l t'llultln't hn!l till' l'tlt'fli\ 
tu kt<'fl 1 h1• Ht•.tlltnwu (• r:; lrt•m St'<rrt llt: 
n~ llHI III' I'•HIIts n~ thev lht•m•!•l\•1•s d id, 
nnd "' n n·~ult, tlw M'n·n ' ''" '" ll·IHI 
wht<•h H l t•ntt>verl wtth liH· llllllllh's 
It• I t 111 pill 1 rt 111111111'tl prutet'h·•l thruu~:h 
o ut tht• rt·mruntlcr of tht• l(llllll' Bill 
~1< 111\ ttntl "'"''"'\' \\l'Tl' th•· rnh ,1111111 
IIIII ' tltruu.:hmll tlus terntit· ~<ITIIItt:lt• ht• 
l\\~1'11 l \\11 tll'Rfll•r:l l~ LC!I\ 111~ \\ hrflo ('apt 
~lttt·lwll 111111 Hi ll·~· • pt•rloruwtl 111•ll lor 
thl' l'i~i tnr~. 
Tet'lt ~< lOt lt•rl 11111 lit.~ :t htllt'< nllrl', 
fllltl , Ill tht• hr'<t lh•t• IIIIIHIIt''• t'IIIIIH'd 
" 9 0 Juri dut• to two hnskt•t s l'IU h In 
t'n t•.tpllllll I· rllllll\' Ont:t:ln 111111 llnh 
Twatdll'll, nntl al~• n £mal ~h<ot l11 
"1'11 tt• It" ll1111 fur .. •d ll.l' in tu ns \..111R 
ln r· n IIIII<' 1111 t poriod, wltil'l1 ~t'l'nll'tl 
to clu tlwnt 1111 end ur j.lUtotl, fur tlw 
'!I'Uit' nltt•r the tlrst ll·n minute~ or filii\' 
was 17 15 fur Wur<'e~ter Tlw rc~t uf 
the hull n ·mtwwtl "'""'• tinalh t•tlfltng 
wilh Bu~Ultl enjoying ft IIIli' Jlt•int nd 
vnn t n~o:r. 202Fi Bill S tone t•r•ll'ltlt•cl tht• 
spurk durin~: the se<'llllfl llllflrtl'r wtth 
seven 1wln t H. Art Stowe dttppcrl in 
with thrcl' lrel• Lrics )uNt lit•fllrt' llw 
hnlf rntll•cl. 
F'rmn till' Mlnrt of the IICI'Ilntl hQII i l 
coulcl t•lltttly he !lt'l'n that tht' fnn11 w!'r{' 
to l~t• in fo r more e xcilt'm ent than t' \'t•r 
~wt'n. o n , Stone, Oneglin, nnrl Twill'ht•ll 
lol'unerl n ~~· ~·en tmint leacl n~eo in for 
ICHntlmu•tl tJn Paae 4, Col. II 
F•·csl11nan Quintet 
Suf·cnn1hs Before 
B.U. Yearlings 50.33 
Oft U~Jual Stride, Froeh 
FiMht Hard For Lot h&@ 
Caust- ; F lcit, M IIIII Star 
The Tl'eh yearli ngs were dcftntt•cl h y 
n horcl piny inK n U Fm~h quintet 60 3.1 
1111 !->n turrlay niRht The Engineers 
tlidn't SC!em ttl have the IIAnlC J)TC('IMitlll 
nnd liminl( that marked the IUlml' with 
t ' ln~•iml n wtt•k agtJ The llu"ton mt·rt 
tonk the lend from tho vtry ~t11rt and 
'llrtycd tlu·rt' thruuKhuut till' )lllllll' Mm·· 
lx- the Terh hoy11 we re 11tlll th inking 
or their Phy~lc1 pn:lim that mornrnJC tor 
perhap~ they were worryin~o; alwmt 
Pinnl~ At nny rntt they JU•t tlidn ' t 
click. 
Flt•rt plll)'t'tl a g()od gtutle Rnd ~veral 
of hi• 11hotK found their mark rluri ng 
lhl' l'l't•nill~t Mill11' fl()orwork woa <'red· 
ituhle lla llunner came into the uam~ 
nt'nr the rnrl to pla(:t a cuuple u( lo ng 
'lhllt " in tht! hr>tlJl which l(a1·e the rhttr 
tlllt •c•c- Li()n a chnnce to vent thtrr feel · 
inK• \\'hf'o the final gun was hreri, t he 
gnl(tll<'t'r~ wNe on the ahort t nrl of a 
r,() l tl :1.1 S('flTC. 
The <tummory · 
II, U. PR~:HIUH<N TJ'.(lK t ' RF.SH MF:N 
Gl•nnon tr ~~~ 'f ~~ •·1~1~ tr ~~~ 'f l~ 
S«oU r t II 0 0 llqlnokl It 0 0 0 
Ot.novr<l rr 2 0 4 Mukay It 0 0 0 
Jabally rt I 0 t Millo rt I I II 
R..crro <' 4 2 10 Denbrr rl I 0 2 
Multah,. " I I I lkmdt t 0 I 8 
llylund Itt 4 I t Kokulo. c 0 0 0 
Hyler Is II 0 0 IJ<ltlpk Is I 0 4 
f 'ur,....t lg D 0 0 Hahlntn 111 2 fl 4 
M'wlu Ill I 0 2 Hinman rs 0 0 0 
WIIIWln ,. l I II 
'l'nt,.lo 20 10 GO TutAio IR 9 88 
lll•frt.,.., Mulllvan, Time, IIJ• mlnut• Quar\ero. 
Phi (;ant Tak•·s Undi puled L<·ad (;oi ng 
Into Stret{~h A · T.l .P. Ups(•lts P.S.I . 
\\n h I ut one «•·•I, ol 1< lion ll l'lu • .1 1 t•r "1'1 nr 11 Ill• t t l..unl• (; 1 h1 
2.i-.!ll Crib. lin p:lr'lfl \\Jlh IIIII~ lrloHko f< 
Till· .tllf rn>utl lcnlurr·rl ,, l'hi S•)( "'' 
Inn ower ,\ I~ l'i 2:1-l:! , 
'I bur "'·"·· Jan J.j l'ln ( o,lll l orllllll I 
TEC H N EW S 
Fro h Quintet 
TopJ>lc Tuft~ 
011 l~oc's Floor 
( rotll1 HfJI•u•rs 111 ht• the \\ 11111<r ot tht 
l utt·l·lrot((•rruly t.n kcthall•·rowu .1s !Itt•\ 
'""''t•d 1111•• fir-t Jolnec un :O.nturda\ 
wht•n 'lhcl<l !\up up· 0'1 !'Itt !'t~o:nu• 
"·:11•1•11 111 llw rotlt.l'l.trtdllll: g;uu • ol I h• 
Wl'l k, J'hi ~11:, rattt( <•IIJ Ill HUINidt 
dmnl'l: Ill llllll;r• Bill' l;111d o( }um Ill)( 
Ill tbc lotJ.:IIllllll)( hi II c • ·•••m, lo.&tt(!'l( 
thdr \\,1\ 111teo hrht plact :1111! J.,( the 
ratt• \\lth l'h i (rmn lnr 111u t nf tlu• 
pa~t \\N 1.: !'-11 lt Phi ~11: is llro\1 rout 
.. r the nu ning tht uul\· t luu~-: wltwh 
nul ~;t rop 1'!11 (i:un ,1 lt· llll 11hid1 1 ~ lol 
lar till' t l1ss ol the lcaJ:IIl', ot nn up • I 
111 tht haud• u( Ln1nlnla t hi tlu WI l k 
\\'crlnc ~cl:o •, i11 lh1 pnlim I• 
I' 1-'l nils (,,,.J,,.rhall ~:nmo.: 
tile: 
tht· hut till• J II I lllllllll~c d \\' 
... ""'' '•lit .\'I (J. Ill 1111 U\'c:rt '"' IIi \\' I' I lrr•sh 1••••1.: 11\'lr a wl 1hor1oUJ:hll 
I~ .11 1 ht ' I ufl s 1 cmluu.: ~ 'II 1't "" 
'l'hl' )(111llcs fur the· Wl·t•k an• n~ fill 
Ill\\~ 
~lrullln1 Jan 12 l'lu !'of.( tlo •ft•utt·d 
L;unhtla I h1, lht· las! lt•am 111 1111' l'ir · 
l'llll l<t ~ UIItr :1 <Jcft•nt, :.!7·!/:1 11Jt Ill\ Ill 
RrRI• tuul l<alll wurk ac·c·uunlc cl for 
thl' ""tor In tht• utht•r ~·IIIII' , \ E 
Pc up,, t ~II( Ep Ill •111 toH:rtlmt-, :.!11 IS 
S1d Stu\ mun vm·t>cl the: w1111wr 
'I Ul,_rl,cy , Jan 1:i !'hi (;11111 l.rHol l.t·tl 
1 rnr lust \ l'ar's ~:ham ,,s, ' I 1\ I' , :1:1 ?}, 
l'ulluc~ ll'tl the Puf'J>It: ruHI Wh1h w11h 
!) mnrl-ers. The ~<econd half u( lht• tWill 
hill fc:tturl'rl u rourintt \ 'it•turv I>V<'r 
Tht•tn !'hi hv 1\lphn Trcu Onwun l. llllt• 
:0.. it·!- l~t·unomu llli!N:tl in II puint .. tu 
It(• hr~-:h man lur the dav 
\\'t·dnt~dB )', Jan II ~11: Ep, 11 knm 
of IIWilt killt·rs who oftt.'n '""' In lht• 
Terriera Win 57-50 
I Cunlinu!'tl lrnm l'ago• 3, t'ul. 5) 
Tct•il hl'lorc mm·h timt• had np•rcll 
Tht'n lht• 1-(illll<' hcnunc l' l't'll mur~: 
ruu~th an1l 11 fuul ('alit•d wt ll1d1 Lot~ 
t•au~cd him tu nfTur tou tnuc•h 11l h1 N 
mincl to tlw rdtrcc, and 11 tt·•·hnit·nl 
fuul \\II~ mllcrl 1111 him Prcun then on, 
thl' Trt•h hoKlllStt'rS rapidly dt•t•li•wtl 111 
the•r ottaclo: anrl ns a n·~·ult B U tunl.. 
over tlw Jcntl whit·h they lli.'\'Cr n·lin· 
qtusht•d J>e~p•te the fnl·t thnl suun 
nftcrwnnl~> IIIII Stunc threw 111 thrt-t' 
qu1t•J.., hull{ nncs, B U alwnvs mniHII(l'rl 
tn 1·uuntt•rut•t with sumclimc>~ n lust 
hrt•nl- and <1rmctimes (I slow lorcul-
111 tltf~ Wll ) they 111!\ IHlijCd lll I.CI' P the 
Ttt•h hm·N prutty well balllccl 
II. ' l hc uiiH·r tll•uulltor .111 1!,1' 
loa rei\• 1 .. at ~.\ g .!.l :0'11 
I rt , 1:111 IIi 'I Itt 1.1 I In IIH•\·.,rl 
coul 1 t tilt n·lln r w11h ,, !.i l.! trnunph 
U\t uhcples.q,\ E 1'111\t ,\nrm 
Jolco\ IIIJ.: S .\ b '11111111 I IIJI•t·l :-:i1• l•.p 
i11 lhc• n1ghlo'np 2:1 1:! 
S. llll rd :oy, .liln 17 l.uml "l" r hi rlc 
lt·a te<l , , 'J'.(J . a:s'r!U. \ r. 'J hull II lwd 
IS Jlll lll h tor tlw \'lt'l"r• whilt· ""·k 
lkom.,mu m,ult 17 f.,r t ht• ''"' rs. Tl11 
"1 •llrl hall nf tilt' loal~uin Ioiii >'~IW 
'I lu 111 J..rcp t·ruut uut ul """' ht'rt• '" 
1hm11 Phi :0.1g 2 120 P h1 Sig '"' ~ uhwrl 
:!fl IU 111 the Ia l quarh·r hut 111 t 1·1 1111 <I 
tu luld \IJI 
Tht ~ ltulfling' tu rial<· 
\\ 
l'hi ( rrl Ill 
l .ll tlrlorl(l I hi 
l'hi S1g 
' l' h<·la h.ap 
Si~: l':p 
·' 1' () S.i\ g 
Tht•ra < hi 











(Cuntintw<l fro111 l'alt• .!, ( orl. I I 











r~e t1• " ' rlf ,,, '" llolnlnno r·r I I !I l.,b 111 !I !t 0 
Nu toll rr 0 I I ,lull!•• l11 fi II Ill 
1lr11nru'll I r 0 I t:o !i tnwt• I If I 0 :t 
Olb3<mo l r 0 (! (I HhuH• l'lf H !I I~ 
x~~:.~,~.·:r •• g :: :~ ;~~11t~·t;.~. r u ~ :: 
lt'"IK•It• r·l< ~ 6 II l .h>oiVMky r II I I 
lluru• '" I 0 2 Nwrn;..un If II 1 I ~·lonnogMn ra H It II 1'u.,.k If II II U 
!inyclo•r llf ~ I 1 llnl'lfiiM 'r .. ,, I r, 
Hho1>lru he II II tr ll10nllnlf rr It II II 
Mt•rnl~k he II II II 
·rutal• 25 t~ fl2 1'ut•l• 21 rtH 
ltt"(~n, .... P• rk .. r anti Crunln 
NARCUS BROS. 
ST ATIOIVER.fii 
24 PLEASANT STIU: F.T 
lleatlq.,arll'rl / ur 
Scltool SuppiiPa ond T, pf'tflrlll'rt 
l1·:u11, lt·ulin~ II :C 11 the t nrlol thtJ llr•t 
ljtl.srlt'r lot '\'t'r ~""'' up th• h:.1orl .111rl 
turh<l llu s,:.tlllt ( 11 lht! tru111; trill o In 
li:P, l'lolllll lft!;h •t Jftr !ltrt :\lilt~ 
IJ11'ht·cl lhru ll)(h l•ll lllr·o 11 1"•111 1 .1111 1 hs< 
tl'amnlltlt• I I rol f I til ·•dd .. t rlurtt•tn 
mort: tu llH• \\illnor I••WI lltl lllll1d 
J\lnrk•nan ruu c·d t Itt· lu < r \\ I IIi 
nnd t·i~o:ht p11i11t f•' 1•·• II \'I II 
Tl1<• l t·t·h tt .1111 '" ''"<I J.:t•'·'' 
IUIH 
in ~ell phu '' of tlrt 1:·11111.', 1 ~111).: rout 
pia} ,.rJ ronll loll 111 It r llw lo,t J..c t 'hoot 
a Sflt•oi,lll\ \\Ills 1 Ulls II 1111' 
llw lim· ups tof rho · ):olllll \\O·r• 
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lnfl111Jirinl -"" l"tJiif•s 
#)iiJtriiJIII(Irl! 
l .nwu nuo l f :,.roh·u Su1•1•li•••, 
ll ur olwuro•, '1',..,1,. l'uiu l , 
Firo•J•I•u•o• Fnrnl , h ho11~ 
15<1-156 Muin Strt••·t 
W un·• •~<h•r, 1\lnfl~ . 
7 
------------
From Utili pninl in lht• Nflllll', wlwu 
Tt•rll hutl .:nnwr;od <10 puin Is '" ll l' 'N 
Ill, it wnq &11 Amuld Junes lor 'rl'l'h 
l lt• put tn luur fn:c trit•s nne! thrt·•• 
hu.,J..ct~ Cur u •n l}llintll 111 llt'Nonallv 
nt·c·uunt lur Te•·h 's lnsl ten puinl i 'llw 
Terner~ fro 1m Btl..~ ton nwanv. hilt• II \'l'll 
up to thc•r ~t·rDJ)II\ nome nnd l'<onn~cr 
:\dl'll "ltult·sl'l·'"" vcro;rm:\1 nllm·J.. With 
t•il(hl m n rkcrR makin~o: thc•r ltllul 117, 
oud c rulin~; thl' game willt Tcdt un tlw 
,;hurt end 11£ the 67·00 snore 
\llll\g,\1{ 1~:>. ,\~I..,I' IIJ•: Illtl ~ 
1 )~\ollniiHiliUil' olll ;It H .\" l ''t lJII ,, , Ill lh tlc s I 
UOSTON U NI V, WO IW . •n:t'll 
C~<Uioly t 
T ayltH ( 
811•~• r 
l.anr loy t 
•r rlpp • (),....uH r 
Thon1a• 1< 
l'urbto<:k il 
N ltrhrll • 
ModMn ll 
rtr r,, Ill r~t ' '' •1• 4 a 11 o oocKII• r :1 \l M 
1 o 2 Stnw• r l! 4 H 
K 0 I G Sw~nA<on t I II 2 
3 I II J"""" t 4 4 I~ 
ll ll 0 'l'whrht•ll • ll ~ II 
I ll t 1.11><1\•ky ~ 0 '' V 
I & II t.oh 1< 0 0 ll 
11 II II SAnlom • 0 11 ll 
t I 6 Stnn• cr 4 I II 
I II 2 H•nlln11 K 0 II U 
Lotti If U II II 
Tcolalo 23 II 117 Tu"'l• 11 111 5ol 
,..rtor ttlt-. mt ... ft{"'fl: Stnwt', l ; 8v..t·n,•un, t , 
Junt•, ~ , 1~11•. 2: Co••hly, 3: SllH•t, I !.nnw· 
lf'y, 2 t ThnOt•••· 3: M ilchrll , 3 
l'll ..... onlll ru11l•1 (.'a0011ldy, f , I.MtHrl<•y, ~ 
1humln, '. Nllvrr, a; Mht"htll, :1: MR•fth•n . 41: 
Clrcnll t, I , Out•ttlln, A: S tuwf'l. 1\: gw,,n-..u,, .~. 
Jmw", :t 1 'l'wh('IWII, it: l~t•, ~: ~IWhuu , I l 
KtHUt", 2. 
T<•chnl~nl toul• : l .uh, I. 
UP(t'fl ... •·•. A'lnh•h SamlH.11t1kL \'umlu lthw 
l••u l1 11ck , Qulowy. 
~H·ntlnuh\ h"''"'-'' 
A.S.M .E. Meeti"ll 
l( ollltiOIIt'tl from )'Ojlr' ;\, C'nl ~I I 
l'a lrul 1.-.. >\,. An Enjll l llo'o'rl n~r 
l 0rOJIO•il l0111 :-
Tr,llltilll( '"""''' Ito; h c·hnu.cl, nwdmn· 
H'al lt'l(tll nn!l llllll' tll oll 
Prll t·nl wml. i~ varit•tl lltl)hlriHn l , 
tllt,lJ.:iiHIIiH', llt ll'tl',lill)( ,111rl ltir)(l'll 
l'ummtn in! 
Tlu \1 .. rt.. ul .1 1'1ol<'lll Ill Ill'&' 1•:\;1111 
hwr. 
l.a" I our , •• 
C 1111 \\n rk nil in 1·\·tkr.tl t uurl < 
({,·.II l m·t·nle~r~ .•r•• J,,., 11 , ~"'' uul 
dt .lr 1 hinkm~·. 
Tilt' Ill':\ I mt·• tin~: "1 I 1,. Itt II .1 tc r 
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